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ABSTRACT 
 
The present of ferulic acid (FA) in plants attract the attention of many researchers, 
especially in food, pharmaceutical and cosmetic industries. Banana stem waste (BSW) was 
generated from banana plantation. In this study, FA was extracted from BSW by using 
sugarcane press machine. There were three objectives in this study. The first objective was 
to characterize the compositions of BSW and extracted BSW juice (EBJ). The 
characterization of BSW was done based on the compositions of moisture, lignin, cellulose 
and hemicellulose. For the EBJ, it was characterized based on the compositions of total 
phenolic and glucose. The second objective was to analyze factors affecting FA extraction 
from BSW. In factorial analysis, there were five factors were selected based on the 
preliminary study. The factors were part of stem, ultraviolet (UV) light pre-treatment, pre-
treatment temperature, cycle of extraction and storage time of EBJ. Design Expert software 
was used for the experimental design. Two-level factorial design was applied for the 
factorial analysis. The FA was analyzed by using high performance liquid chromatography 
(HPLC). The third objective was to optimize the extraction of FA from BSW. The 
experimental table for the optimization was constructed by using central composite design 
(CCD). There were two factors chosen from the factorial analysis which were pre-treatment 
temperature and storage time of EBJ. The suggested optimum conditions that obtained 
during optimization were validated by using validation experiment at pre-treatment 
temperature 25 °C and storage time of EBJ at 24 h. The result that obtained concluded that 
the optimum FA yield was obtained at the suggested conditions. Therefore, the application 
of Design Expert software wascapable to obtain the optimum conditions and to improve the 
extraction of FA.   
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ABSTRAK 
 
Kewujudan asid ferulik (FA) di dalam tumbuhan menarik perhatian ramai 
penyelidik terutamanaya dalam industri makanan, farmasi dan kosmetik.Sisa batang pisang 
(BSW) dihasilkan daripada kebun pisang.Dalam kajian ini, FA diekstrak daripada batang 
pisang dengan menggunakan mesin tebu.Terdapat tiga objektif dalam kajian ini.Objektif 
pertama adalah menentukan komposisi kelembapan, lignin, selulosa dan 
hemiselulosa.Untuk jus BSW yang telah diektrak (EBJ), ianya ditentukan berdasarkan 
komposisi jumlah fenolik dan glukosa.Objektif kedua kajian ini adalah untuk menganalisa 
faktor-faktor yang mempengaruhi pengekstrakan FA daripada BSW. Di dalam analisis 
faktoran, terdapat lima faktor yang dipilih berdasarkan kajian awal. Faktor-faktor ini dikaji 
adalah bahagian batang, pra-rawatan dengan cahaya ultraungu (UV), suhu pra-rawatan, 
kitaran perahan dan masa penyimpanan bagi EBJ.Perisian Design Expert telah digunakan 
untuk rekabentuk ekperimen.Ujikaji faktorial dua peringkat digunakan untuk analisis 
faktoran.FA dianalisa dengan menggunakan kromatografi cecair berprestasi tinggi 
(HPLC).Objektif yang ketiga adalah untuk mengoptimumkan pengeluaran FA daripada 
BSW. Bagi proses pengoptimuman, jadual ekperimen dibina dengan menggunakan 
rekabentuk komposit berpusat (CCD). Terdapat dua faktor yang telah dipilih daripada 
analisis faktoran.Faktor-faktor ini telah dikaji pada nilai yang berbeza; suhu pra-rawatan 
dan masa penyimpanan. Keadaan optimum yang disarankan semasa proses pengoptimuman 
disahkan dengan menjalankan experiment pengesahan pada suhu pra-rawatan pada 25 °C 
dan masa penyimpanan EBJ pada 24 h. Keputusan yang diperolehi dapat disimpulkan 
bahawa hasil FA yang optimum dapat diperolehi pada keadaan yang disarankan. Oleh itu, 
aplikasi Perisian Design Expert berupaya untuk mendapatkan keadaan yang optimum and 
untuk meningkatkan jumlah pengektrakan FA. 
 
  
